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Uji Kesukaan Hasil Jadi Kue Pandan Kukus Menggunakan Tepung Terigu Dan 
Tepung Tapioka 
 




Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budayanya menyebabkan 
munculnya persaingan dalam inovasi produk baru, terutama dalam industri makanan 
seperti kue. Salah satu kue tradisional Indonesia adalah kue pandan kukus, dimana 
penulis akan membuat inovasi kue tersebut dengan menggunakan tepung tapioka 
sebagai substitusi dari tepung terigu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu 
apakah tepung tapioka dapat digunakan sebagai bahan pengganti tepung terigu, serta 
mencari tahu tingkat kesukaan masyarakat terhadap rasa, aroma, tekstur dan warna dari 
kue pandan kukus. Penulis akan menggunakan metode penelitian eksperimen, guna 
untuk mencari tahu ada tidaknya perbandingan tingkat kesukaan antara menggunakan 
tepung terigu dan tepung tapioka. Analisis data dilakukan melalui perhitungan dengan 
SPSS secara komputerisasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada daya 
terima masyarakat terhadap kue pandan kukus yang menggunakan tepung tapioka, 
serta tingkat kesukaan masyarakat dari segi tekstur. (MRP) 
 




Indonesia as a country that rich in cultural diversity cause a competition in term of 
making a new product innovation, especially in food industry such as cake. One of 
Indonesia traditional cake is steamed pandan cake, where the author will make the cake 
innovation using tapioca flour as a substitute for wheat flour. The purpose of this 
research is to find out whether tapioca flour can be used as a substitute for wheat flour, 
as well as finding out the society’s preference of flavor, aroma, texture and color of the 
pandan steamed cake. Author will use experimental research methods, in order to find 
out if there is any comparison of preference between using wheat flour and tapioca 
flour. Data analysis will be performed through computerized calculations with SPSS. 
The result of this research can be concluded that there is society acceptance of the 
steamed pandan cake using tapioca flour, as well as society preference in terms of 
texture. (MRP)  
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